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INTRODUCCION 
Ana l i zando matrices corre lac iona les de un  trabajo de i nvestigación sobre la  re levancia 
de  factores psicológicos y pedagógicos en e l  dominio ortográfico de a lumnos de 2 .' etapa 
de E.  G. B. (entre los factores pedagóg icos estaban estos tres de los que nos ocupamos 
en  este trabajo) . pud i mos apreciar un gradual decremento en  el compromiso estructural 
de estos tres factores lectores a medida que avanzábamos de 6 .º a 8 .º de E. G .  B .  
S i  esto , que ocurría en 6 .0 , 7 .º y 8.º, se  daba ,  i gual mente, en la  primera etapa de 
Enseñanza General  Bás ica, las conclusiones podían ser  importantes para la d idáctica de 
l a  l ectura. Por e l lo ,  repetimos la  investigación en  la  pr imera etapa de E. G .  B .  
Los resu ltados que se ofrecen en e l  presente trabajo se  refieren a todos los cursos 
de l a  E.  G .  B. 
VARIABLES. I NSTRU MENTOS 
Los factores de l ectura cons iderados han s ido : 
- Comprensión lectora .  
- Exactitud l ectora. 
- Velocidad lectora . 
En este trabajo se entiende por comprensión lectora la captación de l  mensaje ,  de l  
sentido de l  texto por e l  a lumno ; por exactitud lectora , la  traducción fonética correcta 
d e  los g rafemas ; por velocidad lectora ,  el número de palabras le ídas por m inuto. 
Sobre estas variables se han constru ido las pruebas correspondientes por cic los . 
Aclaremos. H emos d istingu ido ,  en la E. G .  B .. cuatro c ic los d iferencia les .  
- Primer c ic lo :  e l  curso 1 .º de E .  G .  B . 
- Segundo c icl o :  los cursos 2 .º y 3 .º de E . G .  B .  
- Tercer c ic lo :  l o s  cursos 4 .º y 5 .º de E .  G .  B .  
- Cuarto c ic lo :  l os cursos 6 .0 ,  7 .º y 8.º d e  E .  G .  B .  
Para cada uno de l o s  cuatro c ic los hemos e laborado pruebas de comprensión, exac­
titud y velocidad lectoras.  
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El t ipo de reactivo constru ido para l as pruebas de comprensión lectora se ajusta a l  
propós ito d e  eva luar  lo  comprendido y no los datos monémicos,  como sue le  ser  usual 
en  muchas de las pruebas que conocemos . H e  aquí a lgunos ejemplos : 
Primer  c ic lo ,  ítem número 5 :  •Tacha con tu lápiz l a  boca de este l eón » .  
Segundo c ic lo ,  item número 1 5 :  c ¿ Oué consiguió Al ita quedándose en aquel l ugar? » .  
Tercer c ic lo ,  ítem número 4 :  • ¿ Cómo descubrieron los ladrones e l  lugar donde Pinocho 
guardaba e l  d inero ? » .  
Cuarto c ic lo ,  ítem número 1 0 :  « ¿ Por q u é  motivo se  presentan en casa de doña Rosita 
los de l  Juzgado? » .  
Los reactivos para l a  eva luación de l a  exactitud lectora se  han preparado sobre pa­
labras que representan las d istintas rea l izaciones fonos i lábicas de nuestra l engua. Al­
gunos ejemplos : 
- Primer  c ic lo ,  sí labas mixtas dobl es : br inco, b lanca,  grande ,  trenza , crista l ,  frente , 
p lantas , comprender.  
- Segundo cic lo,  s ílabas m ixtas d iptongadas : desierto , desviar ,  misión,  vuelta,  p ies ,  
puerto , muerte, cub ierto, c ierto . 
- Tercer  c ic lo ,  sí labas d i rectas dob les :  problema,  regreso, v is ib le ,  fracaso, tribales,  
madriguera ,  favorab le ,  bramido,  graso. 
- Cuarto ciclo,  pa labras representativas : absorber, umbrío,  m in ifund io ,  locuaz, yermo, 
quepo . 
La velocidad lectora se ha evaluado a través de textos de los n iveles correspond ientes . 
Las pruebas están a d isposición del  lector interesado. 
VALIDEZ V FIABILIDAD DE LAS PRUEBAS 
Validez.-En todos l os casos la val idez perseguida ha s ido la de conten ido .  El materia l  
d e  todas las pruebas procede de los l i b ros existentes en  e l  mercado para los d isti ntos 
n ivel es de la E. G. B .  
Fiabilidad.-Los índices obtenidos s e  presentan e n  los cuadros s igu ientes .  Se ha uti l i-
zado la fórmu la  2 1  de Kuder-R ichardson .  
Cuadro 1 .  Ind ices de f iab i l idad.  Pruebas de comprensión l ectora : 
1 .º 2 .º 3 .º 4 .º 5 .º 6 .º 7 .º 8 .º 
N 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 
x 1 5 .97 7.68 1 0 .4 1 0 .87 1 0 .09 5 .4 1  7 . 1 7 7.97 
D . T. 3 .98 4 .97 3 .77 2 .3 2 .22 2 .32 3 .27  3 .6  
K- R 2 1  0 .84 0 .90 0 .83 0 .58 0 .46 0 .36 0 .66 0 .73 
Cuadro 2 .  I nd ices de f iabi l i dad.  Pruebas de exactitud lectora : 
1 .º 2 .º 3 .º 4 .º 5 .º 6 .º 7 .º 8 .º 
N 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 
X 44 .38 42 .43 47.5 1 85 .96 84.85 48 .0 1 49.25 50 .9 
D .T .  1 1 .86 8 .6 4 .43 4 . 1  3 .2 9 .96 8 .46 8 .98 
K-R 2 1  0 .94 0 .89 0 .72 0 .77 0 .53 0 .84 0 .89 0 .91  
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Cuadro 3 .  Ind ices de f iab i l idad .  Pruebas de velocidad l ectora : 
1 .º 2 .º 3 .º 4 .º 5 .º 6 .º 
N 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 
x 43 .82 79.3 96 .09 1 26 .66 1 22 .5' 1 68 .74 
D. T. 2 1 .07 22 . 1 2  35 .73 32.48 29.66 58.73 
K-R 2 1  0 .93 0 .89 0 .95 0 .93 0 .92 0 .96 
LA MUESTRA 
Cuadro 4 .  Muestra uti l izada, especificada por  cursos : 
1 .0 2 .0 3 .0 4.0 5.0 6 .0 7.0 8.0 
84 75 73 63 61 699 497 351 
7 .º 
1 00 
1 8 1 .6 
64.85 
0 .97 
87 
8 .º 
1 00 
203.68 
75 .88 
0 .97 
Nota . Extrañará la  desigualdad del número de alumnos de segunda etapa de Enseñan­
ña Genera l  Básica respecto del de  la  pr imera .  Se debe a que,  como se dijo en la  i n­
troducción,  ya poseíamos los datos de 6 .0 , 7 .0 y 8 .0 de una anterior i nvetigación.  La ap l i­
cación de las pruebas a la primera etapa se hizo a f inal  de curso y no fue pos ib le  am­
pl iar  el número de la  muestra .  Los a lumnos de primera etapa corresponden a l  C. N. Gene­
ral ís imo de Las Palmas de G ran Canaria .  Los de segunda a d iversos centros de la pro­
vincia de Las Palmas.  Todos relativos al curso académico 76-77. 
RESULTADOS 
Cuadro 5. Matriz de corre laciones entre 
correspond ientes y razones críticas : 
1 .º 
2.º 
3.º 
4.º 
5 .º 
6.º 
7.º 
8.º 
C . L .  
E .  L .  Z. Fisher Re. 
.89 1 .42 44.5 
.30 .3 1 3 
.45 .48 5 
.40 .42 4 
.41 .44 4 . 1  
.28 .29 9 .33 
.30 .31 7.5 
.28 .29 5 .6 
C. L. (comprensión lectora) . 
E. L. (exactitud l ectora ) .  
V. L. (velocidad l ectora ) .  
C . L . 
V. L.  
.63 
.35 
.3 1 
.43 
. 1 1 
. 1 5  
. 1 5  
-.004 
las tres variables l ectoras ,  z de  Fisher 
V. L.  
z. Fisher Re. E. L. Z. Fisher Re.  
.74 1 0 .5 .75 .97 1 8 .75 
.37 3 .5 .55 .62 6 .87 
.32 3 . 1  .66 .79 1 1  
.46 4 .3 .41 .44 4.1  
. 1 1 0 .91  .35 .37 3 . 1 8 
. 1 5  5 . 1 4  . 1 4  4 .66 
. 1 5  3 .75 . 1 0  . 1 0  2 .5 
o -0.08 .05 .05 1 
Cuadro 6. Aná l is is  corre laciona! . Las tres variab les .  Puntuaciones z ( Fisher) corres­
pondiente s :  
1 .0 2 .0 3 .0 4 .0 5 .0 6 .0 7 .0 8 .0 
Z ( Fisher) . .97 .42 .51  .44 .30 . 1 9  . 1 8  . 1 1 
.75 .40 .47 .41 .29 . 1 9  . 1 8  . 1 1 
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Cuadro 7.  Aná l is is  zona l .  Comprensión lectora y exactitud lectora. Razones críticas 
y n iveles d e  s ign if icación : 
1 .º 2 .º 
1 .0 6.93 * *  
2 .º 
3 .º 
4 .º 
5 .º 
6 .º 
7 .º 
8 .º 
• P < 5  % . 
p < 1  % .  
3 .º 
5.87* * 
1 .06 
4 .º 
5 .88* * 
0 .64 
0 .35 
5 .º 6 .º 
5 .76 * *  1 0 .27 * *  
0 .76 0 . 1 6 
0 .23 1 .9 
0 . 1 1 1 
1 . 1 5  
7.º 8 .º 
1 0 .09 * .  9 .41  * *  
o .  0 . 1 6 
1 .41  1 .46 
0 .84 1 
1 1 .07 
0 .4 o 
0 .33 
Cuadro 8 .  Aná l is is  zonal . Comprensión lectora y velocidad l ectora. Razones críticas 
y n iveles d e  s ign if icación : 
1 .º 
2 .º 
3 .º 
4 .º 
5 .º 
6 .º 
7 .º 
8 .º 
1 .º 
• p < 5  % .  
p < 1  % .  
2 .º 
2 .3 1  * 
3 .º 
2 .62 . 
1 
4 .º 
1 .64 
0 .52 
0 .82 
5.º 
3 .7* 
1 .52 
1 .23 
1 .94 
6 .º 
5.36* * 
1 .83 
1 .7 
2 .38* 
0 .3 
7 .º 
5 .36* * 
1 .82 
1 .41  
2 .38* 
0 .3 
o 
8 .º 
6 . 1 6 * *  
3 .08 * *  
2 .46* 
3 .53 * *  
0 .78 
2.5* 
2.5• 
Cuadro 9 .  Aná l is is  zona l .  Exactitud lectora y velocidad l ectora . Razones críticas 
y n iveles de s ign ificación : 
1 .º 
2 .º 
3 .º 
4 .º 
5 .º 
6 .º 
7 .º 
8 .º 
* P < 5  % . 
* *  p < 1 % . 
2 .º 
2 . 1 8 *  
3 .º 
1 .05 
1 
4 .º 5 .º 
3 . 1 1 * *  3 .75* * 
1 .05 1 .47 
2 .05* 2 .47* 
0 .38 
6 .º 7 .º 8 .º 
7.54 * *  7 .9**  7.66**  
4 • •  4.33 * *  4.75**  
6.5* * 5 .75 * *  5 .69** 
2 .3*  2 .6 1  * *  3** 
1 .76 2 .07* 2 .28* 
0.8 1 .5 
0 .83 
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Cuadro 1 0 .  Coefic ientes r estructurales (Comprensión ,  exactitud y velocidad l ec­
toras) . Razones críticas y niveles de s ign ificación : 
1 .º 
2 .º 
3 .º 
4 .º 
5 .º 
6 .º 
7 .º 
8 .º 
1 .º 
* *  p < 1 % .  
* p < 5  % .  
2 .º 
3 .43 * *  
3 .º 
2 .7** 
0 .52 
4 .º 
3 . 1 1 * *  
0 . 1 1 
0 .4 1  
5 .º 
4 . 1 8 * *  
0 .7 
1 .23 
0.77 
6 .º 
7 .09* * 
1 .9 1  
3 .2 * *  
1 .92 
0 .84 
7°. 
7 . 18**  
2 *  
2 .75* *  
2 *  
0 .92 
0 .2 
8.º 
7 .1 6**  
2 .58** 
3 .07* * 
2 ,53 * 
1 .35 
1 .33 
1 . 1 6  
D e  l a  inspecc1on d e  los cuadros 5 y 6 s e  deduce que,  tomadas las variab les,  tanto 
dos a dos,  como cons ideradas g lobal mente, la i ntens idad de las relaciones va d isminu­
yendo a medida que se  avanza de grado escolar ( 1 ) .  
Tomando g l obalmente las var iables,  cabe hablar d e  relaciones intensas e n  1 .0 En­
señanza General  Bás ica ;  de mediana intensidad en 2 .0 , 3 .0 y 4 .0 ;  tenues en 5 .0 ,  6 . ,  
7 . 0  y 8.0•  
Tomándolas dos a dos,  comprensión l ectora y exactitud l ectora acusan las mayores 
re laciones,  tanto en 1 ." etapa como en 2 .ª .  Las de menor intensidad corresponden a com­
prensión l ectora y velocidad l ectora . Se afirma que e l  aumento de la velocidad con l leva 
un incremento de la comprensión lectora ; en cambio ,  esto no se desprende de estos 
datos que ofrecemos . 
Se mantiene la mayor re l ación en el curso 1 .0 E .  G .  B .  
Ten iendo en cuenta los anál is is  zonales para cada par de variables : 
a) Existe una pauta re lacional  c laramente d iferencia l  en 1 .0 E. G .  B. (ver cuadro 7 ) .  
A parti r de  2 .0 ,  y hasta 8.0 , no se observan d iferencias relacionales .  Esto por  l o  que se 
ref iere a l  par de variables comprensión y exactitud lectoras . 
b) Las relaciones entre comprensión y velocidad (cuadro 8) s iguen s iendo d i ferencia­
les en 1 .0 E. G .  B . ,  respecto de los demás cursos . En 2 .0 sólo aparecen d iferencias con 
respecto a 8 .0 •  Igual  ocurre en 3 .0 •  En 4 .0 se observan d i ferencias con 6 .0 ,  7 .0 y 8.0•  5 .0 no 
difiere de los cursos de 2 .ª etapa.  6 .0 d ifere de 8 .0 •  También 7.0• 
Comparando los resultados del cuadro 8 con los del  7 ,  aparece una d iferencia clara :  
es q u e  la  comprensión y l a  exactitud lectoras sostienen pautas relacionales más claras, 
es decir, por un  lado están las relaciones a n ivel de 1 .0 E .  G. B. y,  por otro , e l  resto 
de los cursos ; cuando tenemos en cuenta las relaciones entre comprensión y velocidad , 
el espectro de las diferencias se amplía .  
c)  Considerando las relaciones entre exactitud y velocidad , las d iferencias entre 
los d istintos cursos de la E. G. B. son más numerosas . 
d) A n ivel de relación estructural ,  tomadas en conjunto l as tres variabl es (cua-
( 1 )  Nos referimos a re laciones nulas cuando el coefic i ente de corre lac ión sea menor a . 1 00 en valor 
absol uto; desde esta cuantía hasta .300 habl aremos de tenues re l ac iones. Desde .300 a .500, re l ac iones de 
mediana I ntensidad;  a partir  de .500 , re laciones intensas entre l as variab les .  
La gradación que se acaba de exponer se encuentra refrendada por  los resultados más corrientes obte­
nidos en la b ib l i ografía que, al respecto , existe en d ist intos pa íses . 
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d ro 1 0) el curso 1 .0 E. G. B . ,  según nuestros resu ltados,  muestra una intensidad rela­
cional  superior a los restantes . No son s ignificativas las d iferencias ha l ladas entre los 
cursos 2.0 ,  3 .0 ,  4.0 y 5.0• Tampoco las ha l ladas entre los cursos 5.0 ,  6 .0 ,  7.0 y 8.0• En gene­
ral existen d i ferencias entre 1 .' y 2 .ª etapas de E. G .  B . ,  tomadas en b loque.  
CONCLUSIONES 
Básicamente son dos los modelos que permiten investigar en D idáctica : 
a) Modelos descriptivos : son los que tratan de apresar las re laciones estructurales­
tuncionales de las variables comprometidas en los procesos d idácticos, s in  practicar 
n ingún tipo de i ntervención en esos procesos . 
b) Modelos de intervención : son los que pretenden apreciar los comportamientos 
relacionales,  una vez introducidas en los procesos estrategias de intervención .  Los re­
sultados que presentamos en este trabajo responden a un modelo descriptivo . Así las 
cosas, caben algunas h ipótesi s :  
a)  ¿No  será la  d idáctica de la  lectura seguida con l o s  a lumnos de este trabajo l a  
q u e  esté causando l o s  comportam ientos re lacionales expuestos? ¿ Qué habría ocurrido 
después de haber hecho una d idáctica d iferencial  (comprensión,  exactitud ,  velocidad) 
s istemática de la  l ectura , desde 1 .0 E .  G .  B.? ¿Se habrían mantenido las relaciones 
hal ladas? 
b) ¿No será e l  propio currícu lum e l  responsabl e  de las d i ferencias intergrado 
ha l ladas? 
c) ¿ Cambiarán Jos resultados con la ap l icación s istemática de la  teoría de la  mo­
du lación zona l?  
Se precisan,  por  tanto , nuevas investigaciones. Este estudio p i loto apunta la  necesidad 
de  otros estudios no sólo descriptivos , sino de intervención didáctica que vayan aclarando 
los comportamientos re lacionales de las variab les (en este momento se hace una tesina 
de  Licenciatura sobre e l  tema) . para poder generar desde ahí modelos de d idáctica d i­
ferencial  de la l ectura . Si adm itiéramos que la relación funcional de las variab les im­
p l i cadas en la l ectura es ta l como se nos ha mostrado en esta investigación ,  serían muy 
importantes las conclusiones que pudi eran derivarse para una d idáctica de l a  l ectura . No 
pensamos, en cambio ,  que se pueda l l egar a e l lo  con sólo estos datos.  Se precisan 
investigaciones . 
